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ARA}IAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasural bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab soalan 1 dan soalan 2 dan mana-mana TIGA (3) soalan yang lain.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH {7} soalan somuannya.
Semua soalan MESTILAH dijawab di datam Bahasa Malaysia.





Jadual berikut menunjukkan data pembasuhan daripada dua lipit berasingan yang
membskalkan batu arang ke logipenyediaan batu arang yang sama.
LIPIT A LIPIT B




1.45 n 1 .50
1.50 1 .60





































lal Lukiskan lengkuk pembasuhan bagi setiap lipit di atas kertas geraf yang
disediakan. ( g markah)
tb tr Tentukan keturnpatan pembasuhan bagi lipit
abu dan lipit B 11 .5?6 abu. Juga, tentukan o/o
( 8 markah)
[c] Apakah kesan kecekapan loji ke atas ketumpatan pengoperaslan dan alah
apabila mengeluarkan hasil yang mengandungi kandungan abu yang sama







apakah funEsi reagen-reagen borikut:
Jelaskan jawapan anda dengan contoh-contoh reagen, di rnana sesual.
( I markah)
" " "3f '
A untuk menghasilkan 8.5Vo
alah bagi setiap I'rasil"
lal2.
o3o IEBS 312131
lbl Dalam pengapungan suatu jasad bijih yang mengandungl campuran kuprum
oksida-kuprum sulfida bersama sisa pirit;
il Apakah pengumpul yang anda akan gunakan untuk minsral sulfida?
Cadangkan suatu dos awaldalam g/t.
2 markah)
iil Apakah pH yang sssuai bagi litar tersEbut dan mengapa?
( 2 markah)
Bagalmanakah anda boleh menentukan yang anda telah msndapat
perolehan yang sesuai bagi kuprum oksida?
( 2 markah)
Lakarkan satu helalan aliran yang sesuai bagl Flengapungan bijih
tersebut, dengan menunjukkan dengan jelas semua tempat
Penambahanreagen' 
( 6 markah)
3. Suatu kajian tslah menunjukkan biiih timah boleh di pra-konsentratkan dengan
fayanya secara prosss medlum berat, yang boleh mengeluarkan 25Yo daripada
bijih ROM sebagaisisa tandus sebelum penglsaran.
lal ' Lakarkan satu helaian aliran litar medium berat yang sesuai, dan
tuniukkan dengan jelas fungsi ssliap peringkat bagl proses torsebut.
(1 2 markah)
Ibl Apakah pepeialmedium yang akan digunakan, dan mengapa?
Kemudian cadangkan ketumpatan pengopsrasian yang sosuai.
( 5 markah)







Suapan ke satu loji operasl Pasir Minaral mengandungi:mineral-mineral
berikut: Rutil, Zirkon, Ilmenit, Garnel dan Monazit. Cadangkan satu helaian
aliran yang asas untuk memisahkan rutil dan llmenit daripada mineral-mineral
lain di dalam suapan tersebut. Kemudian pisahkan rutil dari ilmenit. Juga,
perihalkan dangan rlngkas, unit-unit yang digunakan.
{20 markah}
laI Suatu bijih mengandungi 10% galena, l}o/o sfalerit, 20o/o.plril dan 607o
kuarza. Sulfida tersebut didapati salingtumbuh dengan halus dalam matriks
kuarza dan memerlukan pengisaran ke saiz kurang dari 50 mikron.
Dengan menggunakan helaian aliran, cadangkan satu tatamra yang
kos-berkesan untuk mengeluarkan konsentrat plurnbum dan zink yang
berasingan, dan satu konsentrat 'midllng'. Berikan sebanyak mungkin
maklumat termasuk psnggunaan dan tempat-tempat penambahan rsagsn.
(10 markah)
tbl Anda kemudian telah diberitahu bahawa adalah tldak lagi ekonomik untuk
mengeluarkan hasil 'midling' kerana harga 'midllng (konsentrat pukal)
telah Jatuh. Cadangkan helaian aliran alternatif dan bincangkan dengan
jelas perubahan tersebut.
(10 markah)
laI Perihalkan tiga rekabentuk besar smpangan hampas. Tuniukkan kelebihan
dan kekurangan setiap rekabentuk.
(10 markah)
tb I Pengotoran afus tanah dan sungai yang berdekatan dengan tempat
melombong/memproses yang disebabkan oleh luahan boleh menimbulkan
masalah dalam operasl perlombongan. Bincangkan tiga sebab untuk
luahan.









memerlukan pengaktifan untukTerangkan rnengapa
pengapungan.
( 6 markah)
lbl Bincangkan prinsip-prinsip am pengaktifan, dengan memberlkan
contoh-contoh yang sesual' 
( 6 markah)
lcl Tsrangkan bagaimana pengaktifan rnineral suffida
berbalik. Bincangkan dengan terperlnci nyahaktifan
teraktif .
-oooo000-
boleh dihalang atau
sfalerit yang kuprum
( I markah)

